



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 





«Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη 
γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» 
 
  
Rapid Methods in 
Microbiology
  
List of Approved 
Performance Tested Methodssm
  
BioControl Systems, Inc 
 SimPlate for TPC  (Total Plate Count)
 Assurance GDS for Salmonella
 Assurance GDS™ for Listeria spp. 
 Assurance GDS™ for L. monocytogenes 
  
BD Diagnostics








 VIDAS®  Listeria (LIS) Assay
 VIDAS®  E. coli O157 (ECO) Test with O157:H7 ID Agar: 8 
Hour and 24 Hour  Methods  
 VIDAS® Staph enterotoxin II (SET2)







 TVC (Total Viable Count) Method 
 EC ( E. coli ) Test 
 CC (Coliform Count)
 EB (Enterobacteriaceae) 
  
bioMérieux, Inc 
     VITEK® 2
 VITEK® 2 GP (Gram-Positive Identification Card) 




 RAPID’E.coli O157:H7 Agar
 RAPID’E. coli 2 Agar 
 RAPID’Staph Agar





 iQ-Check Listeria spp. Real-Time PCR Test Kit 
  
Chisso Corporation 






MicroFoss Coliform Test 
  
Matrix MicroScience Ltd 
 PATHATRIX 
 Salmonella species Pooling Test System
 Listeria species Test System
 Listeria species Pooling Test System
 Listeria/Salmonella species
 Salmonella species




 E. coli O157 Lateral Flow Assay 
 Salmonella Lateral Flow Assay
 Campylobacter Lateral Flow 
Assay 
 Duopath® Verotoxin 





 Listeria Test System 
 GENE TRAK 
 Salmonella DLP Assay




 Salmonella Microwell assay 
 Listeria Microwell Test 
 Listeria monocytogenes Test 
  
  Nissui Pharmaceutical Co.
 Compact Dry 
 Total Count
 Compact Dry YM 
 Compact Dry CF
 Compact Dry EC
  
Qualicon, Inc.
 BAX® System with Automated Detection PCR 
Assay for:
 Screening L. monocytogenes 
 Screening Listeria genus
 Screening for Salmonella
 E. coli O157:H7 Kit
 Screening E. coli O157:H7 MP
 Campylobacter jejuni / coli / lari  
  
Qualicon, Inc.
 DuPont Lateral Flow 
System 
 Listeria Test Kit 
 E. coli O157 Test Kit 
 Salmonella Test Kit 
  
Raisio Diagnostics AB 
 Transia Plate for:
 Salmonella Gold 
 E. coli O157
 Transia Card for:




 E. coli O157 (including H7) Lateral Flow Assay 
 Salmonella Lateral Flow Assay 
 Select ™ Salmonella Test 
 Listeria species Lateral Flow Test 









 Approved methods come and go.






Official Methods of Anlaysis
Rapid microbiobiology methods
granted Official Methods of 
Anlaysis since 2000
  




SimPlate® Yeast and Mold 
Color Indicator (Y&M-CI)
2005.03 
Simplate® Coliform and E. 
coli
  
BioControl Systems, Inc 
2005.04 
Assurance GDSTM for E. coli O157:H7
• 2005.05 
Assurance GDSTM for Shigatoxin Genes
  
bioMérieux, Inc
 2001.07 VIDAS® Immuno Concentration ‑
Salmonella Assay (ICS) in Combination with 
Salmonella Selective Plating Media: SMID/BS/HE
 2001.08 VIDAS® Immuno Concentration ‑
Salmonella Assay (ICS) in Combination with 
Salmonella Selective Plating Media: XLD/BS/HE
 2001.09 Salmonella in Foods, VIDAS® 
Immuno Concentration Salmonella (ICS) in ‑




 2004.02 VIDAS® Listeria monocytogenes II 
(LMO2) Immunoassay Method 
 2004.03 VIDAS® Salmonella (SLM) 
Immunoassay 





 BAX® System for the 




System for the 











 2000.07  
TECRA Unique Salmonella Test 
 2002.09 






Rapid Enumeration of 
Coliforms
2001.05 







2003.07, 2003.08 & 2003.11
Staph Express Count Plate
